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HISTORIADOR 
En origen, el mot àrab manarà, traduïble literalment 
per lloc on es fa foc, designava, a l'Aràbia preislàmica, 
una elevació des d'on es feien senyals de foc o de 
fum, sentit que amb el temps ha patit diverses modi-
ficacions, i s'ha anat assimilant finalment a la torre 
integrada a les mesquites des d'on es crida a l'oració i 
que ha donat minareten la nostra llengual El geògraf 
al-l\Auqaddaxi, que escriu al segle X, descriu quin és el 
sistema d'alerta de les costes sirianes davant l'atac de 
naus enemigues: "Tócase, pues, el anafil cuando ata-
layan sus barcos; y enciéndese la almenara pròxima a 
aquel ribat, si es de noche, o levàntase en ella una 
humareda, si es de d(a. Desde cada ribat hasta la 
alcazaba hay un cierto número de alimaras (s/c) 
guamecidas de gente, y dispuestas de tal modo, que 
se enciende primero la almenara pròxima al ribat, 
después la siguiente y luego la otra, y no pasa mucho 
rato sin que se toque el anafil en la alcazaba [...] y 
salga la gente con las armas y la fuerza y se formen 
los batallones..."^ Tot i tractar-se d'un cas referent al 
segle X, pensem que aquesta citació exemplifica per-
fectament el paper de les torres alimares com un efi-
(') Doctorand del Departament de Ciències de l'Antiguitat i 
de l'Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
0 HILLENBRAND, R. "Manarà, Manar", dins The Encydopae-
díd of islam, voi.VI (1991), p. 361-368. L'ús de torres que 
emeten senyals amb foc està ben testimoniada també 
durant els primers moments de l'expansió musulmana. 
MARTÍ, R. et alii. "Fortificacions i toponímia omeia, dels 
Pirineus a Damasc", dins II Col·loqui sobre les comunitats 
rurals del Pirineu. Valls d'Àneu, Lleida (1999, en premsa). 
(') OLIVER ASIN, J. "Origen àrabe de rebato, arrobda y sus 
homònimes", dins Boletín de la Real Acadèmia Espanola, 
vol. XV (1928), p. 499. 
caç dispositiu de comunicacions a llarga distància. 
Estudis recents referents a les primeres fortificacions 
islàmiques en l'àmbit de les comarques de l'anome-
nada Catalunya Vella" han proposat una identificació 
significativa. Es considera que alguns d'aquests 
emplaçaments primerencs rebien la denominació 
genèrica de p/?aru5, traducció llatina del terme àrab 
manarà.^ És més, la contrastació pel que fa al registre 
arqueològic ha proporcionat una sèrie d'exemples de 
fortificacions tradicionalment adscrites a l'època 
romana, l'origen de les quals avui convé revisar. Es 
tracta de torres de planta circular de grans dimensions 
(al voltant dels 10 metres de diàmetre) obrades amb 
grans carreus, que sovint conserven un encoixinat 
exterior més o menys evident. 
Entre els exemples més evidents, avui tenim l'anome-
nada Torrassa del Moro o del Far, a Llinars del Vallès,' 
(') MARTÍ, R. "La defensa del territori durant la transició 
medieval", dins Actes del Congrés Els Castells Medievals a la 
Mediterrània Occidental Arbúcies (2003), p. 89-114. MARTÍ, 
R. "Fars de terra endins. A propòsit de la Torrassa del Moro", 
dins Laietania, 16 (2005), p. 185-198. 
(^ ) La traducció de topònims al baix llatí és un fet constatat 
en altres zones d'al-Andalus. ZOL"'A, J. "711-856: los 
primeros aflos del Islam andalusí o una hipòtesis de traba-
jo", dins Ruptura o continuidad. Pervivencias pre-islamcas en 
al-Andalus. Cuadernos Emeritenses, 15. Mérida (1998), p. 
93. 
(') BALIL, A. "Prospecciones arqueoiógicas en el valle del 
Mogent (Barcelona)", dins Archivo Espanol de Arqueologia, 
XXVI (1953), p. 175-178; Catalunya Romànica, vol. XVlll, p. 
378. 
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un edifici de 9,4 m de diàmetre i amb un primer ni-
vell ben conservat construït amb grans carreus de 
granit encoixinats; dominant el pas entre el Vallès i la 
Selva, fa pocs anys es dugué a terme una intervenció 
arqueològica a la Torre de la Mora o del Far, edifici del 
qual resten unes poques filades de grans blocs amb 
encoixinat exterior que delimiten un espai de 9,5 m 
de diàmetre/ Més ai nord, situada sobre la vall del 
Fluvià i amb un clar domini visual sobre la plana 
empordanesa, es troba el Castellot de Falgars o del 
Far, que, tot i presentar una factura més barroera, té 
unes característiques semblants.* A l'altra banda dels 
Pirineus, el cas de la Torre del Far de Talteüll mostra 
unes proporcions idèntiques, tot i que el seu aspecte 
actual correspondria a una reconstrucció del segle Xili.' 
Tornant al Vallès, potser caldria afegir a la llista 
l'anomenada Torre Roja de Caldes de Montbui," on es 
troben les restes de dues torres circulars, una inserida 
dins de l'altra, que presenta un diàmetre exterior de 
10,5 m i una obra de grans carreus units amb morter 
només perceptible en part; reaprofitant l'estructura 
d'aquesta, considerada d'època romana, en un 
moment posterior, versemblantment el segle X, es 
bastiria al seu interior una segona torre. A tot aquest 
conjunt cal afegir i destacar el cas de la Torre de 
Malpàs (Alt Palència, Castelló), de proporcions sem-
blants, tot i que bastida amb pedra desbastada lligada 
0 FONT, Q.; MATARÓ, M.; MATEU, J.; PUJADAS, S.; RUEDA, 
J.M.; TURA, J. "Torre de la Móra, una fortificació aitmedieval 
en els primers contraforts del Montseny", dins Actes del 
Congrés Internacional Gerbert d'Orlhac Vic (1999), p. 409-
417; FOLCH IGLESIAS, C."Estratègies de conquesta i ocupació 
islàmica del nord-est de Catalunya", dins Quaderns de la 
Selva, 15 (2003), p. 147. Els autors de l'excavació proposen, 
a partir de materials ceràmics que ells mateixos situen entre 
els segles VIII-IX, un origen romà de l'edifici amb un poste-
rior reaprofitament en època carolíngia. 
(*) TURA, J. "Castell de Falgars, una torre romana a la 
Garrotxa", dins Cypsela, 9 (1991), p. 111-119; NOLLA 8RU-
FAU, j.M.; CASAS GENOVER, j . "Nouvelles données sur la via 
Augusta dans le secteur nord-est de la Catalogne", dins 
Voles romaines du Rhúne à ÍÈbre: via Domitia et via 
Augusta. Documents d'Archéologie Françalse, 61. París, 
1997, p. 146-147. 
(') Catalunya Romànica, vol. XIV p. 411 
Ò") Catalunya Romànica, vol. XVIII, p. 317-318. A poca dis-
tància del turó on es troben les restes d'aquesta torre es 
documenta, en un emplaçament a major alçada, el topò-
nim Farell. 
amb morter, que va ser objecte d'una excavació par-
cial, on es van trobar uns materials que els excavadors 
no dubtaren a adscriure al segle VIII." 
Finalment, la revisió d'aquests monuments ha tingut 
la seva més recent contrastació estratigràfica en l'ex-
cavació de la Torre del Far de Santa Coloma de 
Farners,''^  edifici situat en connexió visual directa amb 
la Torre de la Móra de Sant Feliu de Buixalleu i amb 
un excel·lent domini panoràmic que abasta fins a la 
ciutat de Girona. Es tracta d'una gran torre circular de 
gairebé 10 metres de diàmetre màxim, bastida a par-
tir de la combinació de grans blocs de granit i pedres 
més petites, ben desbastades per les cares vistes i 
amb restes d'encoixinat. El material arqueològic docu-
mentat, exigu però significatiu, no deixa dubtes sobre 
la seva adscripció cronològica al segle VIII, mentre que 
es descarta netament qualsevol ocupació anterior o 
posterior. 
Avui en dia encara es manté en peu (es conserva en 
una alçada que, segons el lloc, oscil·la entre els 3,5 i 
els 4,5 metres) part d'una gran torre de planta circular 
al voltant de la qual es bastí el castell feudal de 
Castellví de Rosanes, en un lloc prominent i estratè-
gic que domina les valls dels rius Anoia i Llobregat." 
(") MARTÍ, R.; SELMA, S. "La torre emiral de Malpàs 
(Castellnovo, Alt Palència, Castelló)", dins Annals de l'Institut 
d'Estudis Gironins, 38 (1996), p.13B3-1398; SELMA, S. El Alto 
Palancia en època islàmica. Aj. de Sogorb, 2005, p. 38-44. 
('0 L'excavació d'aquest jaciment s'ha dut a terme a partir 
de dues campanyes executades durant els anys 2004 i 
2005. FOLCH, C; GIBERT j - ; LLINÀS, j . ; MARTÍ, R. "Excavacions 
arqueològiques a la Torre del Far (Santa Coloma de Farners, 
la Selva)", dins Vuitenes Jornades d'Arqueologia de les 
comarques de Girona, Roses, 2006, pp, 465-470; FOLCH, C; 
GIBERT Jv LLINÀS, J.; MARTÍ, R. "Excavacions arqueològiques 
a la Torre del Far (Santa Coloma de Farners, la Selva)". Una 
torre -'imara del segle VIII a la Marca Superior d'al-Andalus", 
dins /// Concgrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a 
Catalunya, Sabadell (en premsa). 
(") Lamentablement, la torre fou volada l'any 1714, fet que 
impossibilita conèixer-ne l'alçada original. Per a la descripció 
que en fem, ens remetem en tot moment a PAGÈS, M. "Una 
torre romana a Castellví de Rosanes dominant la Via 
Augusta sobre el pas del Llobregat", dins Fonaments, 7 
(1981), p. 163-69. 
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L'edifici en qüestió presenta un diàmetre exterior de 
10,20 m, que s'engruixeix fins als 10,70 m a la base, 
amb sòcol graonat i construït directament sobre la 
roca mare. L'interior de la part que ens ha pervingut 
és de factura massissa, reomplert amb formigó a base 
de pedruscall i morter de calç. Pel que fa a l'exterior, 
la torre està revestida amb un aparell de grans car-
reus {del tipus opus quadralum) del qual es conser-
ven unes quantes filades, lligades amb el mateix 
formigó. Aquestes filades varien segons l'alçada: a la 
base, hi ha tres filades de carreus llargs que confor-
men el sòcol de l'edifici, lleugerament graonat i de 
forma irregular cap enfora; per damunt d'aquest, 
trobem unes sis filades de carreus grossos i llisos, per 
sobre de les quals es conserven tres filades més de 
carreus encoixinats una mica més petits,- finalment, 
trobem carreus d'una mida semblant als anteriors, 
però llisos en aquest cas. 
Per la seva tipologia, veiem com es tracta d'un edifici 
paral·lel i notablement semblant als casos exposats 
més amunt: diàmetre considerable i construcció a par-
tir de grans carreus on no manquen alguns encoixi-
nats. Presenta, però, una diferència respecte a la resta 
de casos: ia seva base absolutament massissa a partir 
del reompliment amb formigó de l'espai interior. 
Pensem, però, que aquesta especificitat respon no 
tant a un origen divergent respecte als altres casos 
com a les diverses opcions constructives emprades 
davant la necessitat de construir una base sòlida 
assentada directament sobre la roca." 
Tradicionalment, no s'ha posat mai en dubte l'origen 
roma d'aquesta construcció, adduint-se, a banda de la 
tipologia, raons relacionades amb la seva evident 
situació estratègica que, de la mateixa manera, es 
poden extrapolar perfectament a altres períodes.'^ 
Torre de Castellví 
de Rosanes, basti-
da directament al 
capdamunt d'un 
penyal rocós i avui 
totalment enruna-
da (fot.: Jordi 
Gibert). 
(") No obstant això, existeixen altres casos construïts també 
a partir d'una base massissa, com és el cas de la torre navar-
resa de Rada, per a la qual també cal considerar un origen 
paral·lel. ZOZAYA, j . "La fortificación islàmica en la Península 
ibénca: principies de sistematización", dins El castillo 
medieval espanol. La fortificación espanola y sus relaciones 
con la europea. Fundación Ramon Areces. Madrid, 1998, p. 
24-25. 
('^ ) L'existència d'una probable activitat minera a la zona en 
època romana podria ser també una raó afegida a la cons-
trucció de la torre, segons Alfred Mauri, a qui agraím l'ama-
bilitat amb què hem pogut debatre sobre aquest tema. 
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Detall del parament a base de grans 
blocs amb encoixinat exterior {foto: Jordi 
Gibert). 
D'altra banda, pensem que la troballa als anys 
cinquanta d'una tomba de tegulae i de ceràmica 
romana no precisada prop de la torre'* no és determi-
nant, ja que en altres casos es documenta ia construc-
ció d'aquestes torres en emplaçaments que havien 
estat prèviament ocupats en altres èpoques, com és el 
cas inequívoc de la Torre de Malpàs o la Torre de la 
Mora, assentades sobre les restes de poblats d'època 
ibèrica o iberoromana. 
Amb tot, pensem que els arguments que defensen la 
"romanitat" d'aquestes torres es basen purament en 
anàlisis tipològiques i que, per tant, la validesa 
d'aquestes suposicions està al mateix nivell, com a 
màxim, que la que aquí sostenim, podent-se objectar 
en qualsevol dels casos les mateixes carències. És 
més, les diverses intervencions arqueològiques practi-
cades (Malpàs, Torre de la Móra i Torre del Far de 
Santa Coloma de Farners) no reflecteixen cap indici 
que faci pensar en un origen anterior al segle Vllt. 
(") Notícia extreta de CLOPAS BATLLE, !. "Un monumento 
históríco del Penedès abandonado: el Castillo de Castellvell 
de Rosanes", dins 1^  Asamblea Intercomdfcal del Penedès y 
Conca d'ódena. Martorell, 1951, p. 103-106 i referenciada 
a PAGÈS, M. Op, cii, 1981, p. 163 (nota). 
D'altra banda, l'estudi de les fortificacions islàmiques 
arreu de la península està posant de relleu una densi-
tat considerable d'exemples diversos, amb un ús de la 
construcció feta a partir de grans carreus quadrats o 
rectangulars, on no manquen les grans torres circulars, 
amb casos tan septentrionals i, per tant, primerencs, 
com l'esmentat anteriorment de Rada, a Navarra." De 
fet, la similitud tipològica i constructiva de molts edifi-
cis de primera època islàmica d'al-Andalus amb l'ar-
quitectura de tradició romana ja ha estat observada, 
sense que per aquesta raó s'hi pugui deduir una 
cronologia pre-andalusina.'^ En aquest sentit, per 
exemple, l'ús de sòcol, present a Castellví, és un recurs 
freqüent en fortificacions islàmiques primerenques, com 
(") L'ús de grans carreus encoixinats està ben documentat, 
d'altra banda, a les muralles d'època islàmica primerenca de 
Balaguer, Osca i Tudela. GIRALT BALAGUERÓ, j . "Balaguer. De 
campament a ciutat (segles Vlll-X)", dins Catalunya a l'època 
carolíngia. Art i cultura abans del romànic (segles IX i X). 
Barcelona, 1999, p.114-116; ESCÓ 5AMPÉRIZ, C; SÉNAC, Ph. 
"La muralla islàmica de Huesca", dins // Congreso de 
Arqueologia Medieval EspaUola. Madrid, 1987, p. 590-601; 
PAVÓN MALDONADO, B. "La muralla primitiva àrabe de 
Tudeia", dins Anuario de Estudiós Medievales, 16 (1986), p. 
29-41. 
CO ZOZAYA, J. Op. cií., 1998, p. 91; MARTÍNEZ, S. "Estudio 
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es veu, entre altres llocs, al Castell Formós de Balaguer." Per al cas que ens ocupa, però, existeixen buits que 
probablement cal relacionar amb el desconeixement 
L'afegiment de Castellví de Rosanes als casos detec- que avui tenim sobre aquest tipus de registre 
tats al nord del Llobregat ofereix una visió de conjunt arqueològic. Cal pensar que l'ús posterior o l'abandó 
que posa de relleu una distribució territorial coherent condicionen enormement la conservació dels edificis; 
amb la funcionalitat proposada per a aquestes així, mentre que el reaprofitament a partir del segle X 
construccions. Així, s'observa clarament com les torres de la Torre de Castellví de Rosanes n'ha permès una 
en qüestió es disposen seguint una lògica clara d'in- conservació parcial, en altres casos només la pràctica 
terconnexió visual entre elles i amb el territori, arqueològica, a través de la prospecció i la posterior 
situades en emplaçaments aturonats estratègics, com excavació, ha pogut posar al descobert les restes en la 
es fa patent a la zona entre el Vallès i el Gironès. seva veritable dimensió. 
sobre ciertos elementos y estructures de la arquitectura mi-
litar andalusí. La continuidad entre Roma y el Islann", dins 
Boletín de Arqueologia Medieval, 5 (1991), p. 11-37. 
(") MARTÍNEZ, S. Op. cit, 1991, p. 21-26. 
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